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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
 
Semester : Genap 2020/2021 
 
 
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan         
Prog. Studi : Pendidikan Matematika     
R.---- Sabtu 07:00-09:30 
 
Matakuliah : 0115053 - Fungsi Peubah Kompleks Jadwal Kuliah  
Kelas : 6B          
Dosen :  - HIKMATUL KHUSNA, M.Pd.         
           
TATAP HARI   JML    PARAF  
MUKA / POKOK BAHASAN 
 
MHS 
      








   
       
1 Sabtu Kontrak Kuliah, Pendahuluan, Bilangan kompleks  25    HIKMATUL KHUSNA  
 13 Mar 2021          
          
2 Sabtu Geometri Bilagan Kompleks dan akar pangkat n  25    HIKMATUL KHUSNA  
 20 Mar 2021          
          
3 Sabtu Akar pangkat n bilangan kompleks (contoh & latihan)  25    HIKMATUL KHUSNA  
 27 Mar 2021          
          
4 Sabtu Pembahasan  Latihan Soal + Review Bentuk kutub  25    HIKMATUL KHUSNA  
 3 Apr 2021 bilangan kompleks         
          
5 Sabtu Kuis 1 + Fungsi Kompleks  25    HIKMATUL KHUSNA  
 10 Apr 2021          
          
6 Sabtu   Fungsi Kompleks  25    HIKMATUL KHUSNA  
 17 Apr 2021          
          
7 Sabtu   Fungsi Hiperbolik  25    HIKMATUL KHUSNA  
 24 Apr 2021          
          
8 Sabtu Ujian Tengah Semester  25    HIKMATUL KHUSNA  
 22 Mei 2021          
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9 Sabtu Limit fungsi kompleks  24    HIKMATUL KHUSNA  
 29 Mei 2021          
          
10 Sabtu kekontinuan fungsi kompleks  25    HIKMATUL KHUSNA  
 5 Jun  2021          
          
11 Sabtu persamaan cauchy reimann  25    HIKMATUL KHUSNA  
 12 Jun  2021          
          
12 Sabtu   Integral garus  25    HIKMATUL KHUSNA  
 19 Jun  2021          
          
13 Sabtu pengintegralan fungsi kompleks  25    HIKMATUL KHUSNA  
 26 Jun  2021          
          
14 Sabtu pembahasan soal instegral garis  24    HIKMATUL KHUSNA  
 3 Jul 2021          
          
15 Sabtu Integral cauchy  23    HIKMATUL KHUSNA  
 10 Jul 2021          




   Ujian Akhir Semester        25      HIKMATUL KHUSNA  
 
17 Jul 2021 
 








Jakarta, 17 Juli 2921 
 
Dosen ybs  
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.  
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.  
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
HIKMATUL KHUSNA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH  81 92  85 100 A 86.70
 2 1801105007 FAUZIAH NUR AZMI  84 90  85 100 A 87.20
 3 1801105016 SHINTA KUSUMA DEWI  50 91  65 100 B 69.20
 4 1801105030 DINDA HANIYAH  54 94  73 100 B 74.20
 5 1801105048 USWATUN HASANAH LIDDINI  87 92  80 100 A 86.50
 6 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA  50 93  68 100 B 70.80
 7 1801105054 NURUL FATIMAH  60 91  58 100 B 69.40
 8 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI  70 93  75 100 B 79.60
 9 1801105068 NINDI SRI RAHAYU  90 93  93 100 A 92.80
 10 1801105071 SALSABILA  75 90  75 100 A 80.50
 11 1801105082 IKA AKMALIA HERVA HERDIANTI  60 90  86 100 A 80.40
 12 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA  70 91  80 100 A 81.20
 13 1801105087 AISYAH NURWULAN EKADIARSI  66 92  90 100 A 84.20
 14 1801105110 ERNA WIDYASTUTI  67 92  58 100 B 71.70
 15 1801105111 FITHRIYA WAHIDAH  74 90  53 100 B 71.40
 16 1801105112 HILDA AMALIA  50 92  71 100 B 71.80
 17 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI  74 92  75 100 A 80.60
 18 1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI  50 92  75 100 B 73.40
 19 1801105127 HASNA SALSABILLA JATI  50 91  68 100 B 70.40
 20 1801105131 PINGKI NENG AVIPAH  58 93  58 100 B 69.20
 21 1801105133 RAHYUNI RUMBARU  59 91  58 100 B 69.10
 22 1801105136 AGNISHEILA NADA  87 90  90 100 A 90.10
 23 1801105137 INDAH AMANAH DINIYATI  66 92  93 100 A 85.40
 24 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA  52 91  70 100 B 71.80
 25 1901109001 NIKEN KUSUMA AYU FADHILA  78 91  60 100 B 75.60
HIKMATUL KHUSNA, M.Pd.
Ttd
